

































































































































































































































































论 关 于“ 财 政 是 以 国 家（ 政 府 ）为 主 体 的 分 配 关
系”这一“财政一般”本质观的认识，科学地把握
了国家与财政之间的必然联系，突出强调了国家在
财政分配中的主体性地位，实际上就是要坚持发展
国家财政学说。另一方面，从运行层面上看，国家分
配论作为一个开放的理论体系，从其产生的那一天
起就以马克思主义为指导，一直把中国的财政实践
作为主要研究对象，本着立足国情，解放思想，实事
求是，开拓创新，中为体，洋为用的原则，在保持政
策连续性的基础上，多方借鉴各种理论的有益成
分，为各个时期的社会主义建设提出了许多有益的
政策建议，做出了巨大贡献。因此，以科学性与开放
性为主要特征的国家分配论作为一个本质论和现
象论（运行论）有机结合的理论体系，在社会主义
市场经济条件下，与时俱进，不断发展的国家分配
论仍具有政策解释力与适应性，也与当前建立稳
固、平衡、强大的国家财政的本质要求是完全吻合
的。
我们必须坚持国家分配论的核心与科学的成
分，如有关财政本质与职能的认识，双重（元）结构
财政，国有资产（本）财政的建立与完善，等等。对
于一些与市场经济需要不相吻合的部分，我们应在
深刻把握我国基本国情的基础上，必须本着 “坚
持$借鉴%整合$发展”的思路，借鉴吸收包括西方
公共财政在内的其它理论研究的有益成果，按照
“市场失灵准则”，处理好政府与市场的关系，借鉴
“公共财政论”的运行机制，进行部门预算、国库集
中收付、政府采购等方面的改革与运用，加强政府
及财政的法治化建设，注重财政决策的民主化程
序，等等，以缩短我们在新的历史条件下完善国家
财政的探索路程。但在这个过程中，我们应时刻注
意，财政模式的选择都有其一定的社会经济背景以
及特定的历史渊源，都有其适用性。因此，借鉴的目
的是为了进一步通过与中国实际的有机结合发展
有中国特色的国家财政，而不是要照搬照抄，全盘
西化，更不是要否定国家在财政分配中的主体性地
位。当前，我们应当做的只能是在继续坚持国家在
财政分配中的主体性地位，维护国家权威的基础
上，实现国家分配论与西方公共财政论的有机整
合，最终发展有中国特色的国家财政理论——新的
“国家分配论”（国家财政论），即建立有中国特色
的统一的国家财政理论体系，包括公共财政理论体
系与国有资产（本）财政理论体系。
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